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La consultation de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) de l’hôpital de Chambéry a
mis en place une antenne mobile qui effectue un dépistage du VIH et des infections
sexuellement transmissibles (IST) auprès des travailleurs saisonniers des stations de
ski de Savoie. Pour évaluer cette antenne mobile, des informations ont été recueillies
grâce à un questionnaire rempli par 539 personnes accueillies au sein de l’antenne
mobile dans 11 stations de ski de Savoie du 1er février au 1er avril 2007, et à 63
entretiens avec des partenaires locaux, régionaux et nationaux. Les personnes
accueillies sont majoritairement des saisonniers (92 %) et viennent pour le dépistage
du VIH et des IST (95 %). En 2007, le dépistage du VIH n’a produit aucun résultat
positif et trois IST ont été diagnostiquées. L’antenne mobile est un des rares contacts
des saisonniers avec le système de soins. Les résultats de l’étude incitent au
rattachement de l’antenne à un guichet social unique pour les saisonniers,
comprenant la prévention des conduites à risques, reposant sur les structures telles
que les « espaces saisonniers », et le concours de saisonniers relais.
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